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Editor’s Notes 
 
In this special issue of Canadian and 
International Education, I am very 
pleased to publish a selection of papers 
contributed by presenters at the McGill 
International Colloquium on Diversity 
and critical issues of the next decade in 
education, The colloquium was held 
December 4-5, 2008. 
 
 
 
I am grateful to the Guest Editors, Dr. 
Ratna Ghosh and Dr. Denise Lussier 
along with their assistant, Katherine 
Mikic for work on developing and 
organizing the papers for the issue.  The 
Canadian and International Education 
Review acknowledges with thanks 
McGill University for its financial 
assistance in the production of the special 
issue. 
 
Suzanne Majhanovich, 
Editor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note de la Rédactrice 
 
Dans ce numéro spécial de la Revue de 
l’Education canadienne et internationale, 
je suis très heureuse de publier une 
sélection de communications contribuées 
par des participants au Colloque 
International de l’Université de McGill 
sur la Diversité et les questions critiques 
de la prochaine décennie en éducation. Le 
colloque a eu lieu le 4 au 5 décembre en 
2008. 
 
Je suis très reconnaissante aux rédactrices 
invitées, la professeure Ratna Ghosh and 
la professeure Denise Lussier, ainsi qu’à 
leur assistante Katherine Mikic pour leur 
grand travail à développer et à organiser 
les articles pour ce numéro. La revue de 
l’Education canadienne et internationale 
reconnaît et remercie l’lUniversité de 
McGill pour l’aide financière dans la 
production du numéro spécial.. 
 
Suzaanne Majhanovich, 
Rédactrice 
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